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M E A E T H 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ύπο 
'Αλεξάνδρου Γ. Καρδούλη * 
Άρχικτηνιάτρου 
Ι. Εισαγωγή. 
Αί εννοιαι της βέλτιστης ποιότητος, τών ποιοτικών διαβαθμίσεων 
και των προτύπων, δια το ευρύ καταναλωτικόν κοινόν, είναι άγνωστοι ή 
συγκεχυμένοι. 
Ό καταναλωτής επαφίεται ούτως εις ανεξέλεγκτους ποιοτικούς χα­
ρακτηρισμούς, ώς «AAA», «αρίστη ποιότης» κλπ., βασίζεται εις την ά-
ξιοπιστίαν του πωλητού ή τέλος θεωρεί ώς κριτήρια ποιότητος την ύψη-
λήν τιμήν πωλήσεως, τήν προέλευσιν. τήν έλκυστικήν παρουσίασιν, τήν 
προβολήν δια της διαφημίσεως και άλλους παράγοντας άσχετους με τήν 
ποιότητα τών τροφίμων. 
eH μή τυποποίησις τών τροφίμων δέν προβληματίζει μόνον το κα­
ταναλωτικόν κοινόν, άλλα και τάς βιομηχανίας. Πράγματι, ή ελλειψις προ­
τύπων καθιστά δυσχερή, αν μή αδύνατον, τον προληπτικόν ποιοτικόν ε-
λεγχον, δέν επιτρέπει τήν μείωσιν του κόστους παραγωγής και καθιστά 
άμφίβολον τήν διάθεσιν τών παραγομένων τροφίμων ώς μή τυποποιημέ­
νων. 
2. Ή ëvvoia του δρου «ποιότης)). 
Γενικώς, δια του όρου ποιότης προϊόντος τινός νοείται ό βαθμός, 
κατά τον όποιον ανταποκρίνεται τούτο είς τάς απαιτήσεις του καταναλω­
τού. Ύπό τήν αυτήν εννοιαν, ή ποιότης, δύναται νά όρισθή και ώς ό 
βαθμός προσαρμογής του προϊόντος είς τάς απαιτήσεις του καταναλωτού. 
Ή ποιότης τών τροφίμων, κατά τους Kramer και Twigg (1966), δύ­
ναται νά όρισθή ώς ή σύνθεσις χαρακτηριστικών τίνων, τα όποια διαφο-
Δελτίον Έλλην. Κτην. Έταιρ., 1970, Τ. 21 τ. 4. 
'Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 13-10-70. 
Δ/σις 'Υγειονομικού 'Αρχηγείου Στράτου. 
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ροποιοΰν προϊόντα του αυτού" είδους και καθιστούν τα εν λόγω προϊόντα 
πλέον ευπρόσδεκτα εις τον άγοραστήν. 
"Ο ορός ποιότης δύναται επί πλέον νά εκφρασθώ και ποσοτικώς, ώς 
ή έπί τοις εκατόν διαφορά μεταξύ ενός τελείου και ενός παραγομένου 
προϊόντος. Ή υίοθέτησις της εννοίας τού τελείου προϊόντος, ώς μέτρου 
συγκρίσεως, έχει ώς έπακόλουθον δτι ή ποιότης εκφράζει τον βαθμό ν α­
τέλειας του παραγομένου τοιούτου (Λαζαρίδης, 1970). 
Ή ποσοτική εκφρασις της ποιότητος των τροφίμων δεν είναι τό­
σον ευχερής, όσον δια τα λοιπά βιομηχανικά προϊόντα. Ή δυσχέρεια 
αυτή οφείλεται κυρίως εις το γεγονός δτι, μεταξύ των ποιοτικών κριτη­
ρίων τών τροφίμων, τα οργανοληπτικά αυτών χαρακτηριστικά δέν είναι 
ευχερές να εκφρασθούν αριθμητικώς. 
3. Ή ëvvoia της «βέλτιστης» ποιότητος. 
Εις τον δρον ποιότης συνυπάρχουν αί εννοιαι κόστος και ώφελι-
μότης. 
Ώ ς κόστος νοείται ή απαιτουμένη δαπάνη δια τήν άπόκτησιν προ­
ϊόντος τινός και ώς ώφελιμότης ό βαθμός προσαρμογής του εις τάς απαι­
τήσεις τού καταναλωτού. 
Βέλτιστη ποιότης θεωρείται εκείνη, ή οποία με τήν μικροτέραν 
δυνατή ν δαπάνη ν ανταποκρίνεται πληρέστερον είς τάς απαιτήσεις ενός 
καταναλωτού ή μιας ομάδος καταναλωτών. Οΰτως, ή έννοια της βέλτι­
στης ποιότητος αναφέρεται πάντοτε είς εν συγκεκριμένον σύνολον κατα­
ναλωτών και διαφέρει της αρίστης ποιότητος, είς τήν οποίαν δέν λαμ­
βάνεται υπ' δψιν τό κόστος, άλλα μία θεωρητική ώφελιμότης. 
Ύπό μορφήν γραφικής παραστάσεως τό κόστος ποιότητος (κ) είναι 
προοδευτικώς αύξουσα συνάρτησις της ποιοτικής στάθμης (χ), ενώ ή ώ­
φελιμότης της ποιότητος (ω) είναι συνάρτησις αυξανομένη κατά έλαττού-
μενον συντελεστή ν (σχήμα 1). 
Κατά τους Ettinger και Sitting (1967), τό μέγιστον της διαφοράς 
τών καμπυλών (ω) και (κ) δηλοϊ τήν βέλτιστη ν (Optimum) ποιότητα. Είς 
τήν γραφικήν παράστασιν 1 ή βέλτιστη ποιότης ευρίσκεται είς τήν ποιο-
τικήν στάθμη ν (χ,,). 
Έ ά ν ή ποιοτική στάθμη (χ 2 ) είναι υψηλότερα της βέλτιστης ποι­
ότητος, τότε τό κόστος παραγωγής είναι δυσαναλόγως μεγαλύτερον της 
αντιστοίχου ποιοτικής βελτιώσεως, οπότε ό καταναλωτής επιβαρύνεται με 
μεγαλυτέραν δαπάνην σχετικώς με τήν άγοραζομένην ποιότητα. 
Έάν αντιθέτως, ή ποιοτική στάθμη (χ3) τού προϊόντος είναι χαμη­
λότερα τής βέλτιστης ποιότητος, ή έξ αυτού ώφελιμότης είναι αισθητώς 
μειωμένη, χωρίς νά ύπάρχη αξιόλογος οικονομική άντιστάθμισις. 
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Ai συναρτήσεις κ (χ) και ω (χ) δεν είναι σταθεραί εν σχέσει προς 
τον χρόνον. Άμφότεραι τείνουν συνεχώς προς ετι ύψηλοτέρας ποιοτικός 
>στάθμας. Ή κ (χ) μεταβάλλεται τόσον λόγω καλυτέρας οργανώσεως της 
παραγωγής, όσον και λόγω καλυτέρου προγραμματισμού, ενώ ή ω (χ) με­
ταβάλλεται συνεπεία κυρίως τεχνολογικών και κοινωνικών επιτεύξεων. 
"Ως εκ τούτου ή έννοια της βέλτιστης ποιότητος δεν είναι στατική, αλλά 
τείνει συνεχώς προς ετι ύψηλοτέρας ποιοτικάς στάθμας (σχήμα 2). 
4 . Ποιοτικού διαβαθμίσεις τ ρ ο φ ί μ ω ν . 
Ή καθιέρωσις ποιοτικών διαβαθμίσεων εις τα τρόφιμα προέκυψεν, 
κατά μίαν παραστατικήν εκφρασιν, εκ τής ανάγκης υπάρξεως ενός επι­
σήμου «μέτρου» εκτιμήσεως τής ποιότητος προς κατοχύρωσιν τών οικο­
νομικών συμφερόντων τών καταναλωτών. 
Δια τής ποιοτικής διαβαθμίσεως τών τροφίμων δεν άποκτα μόνον ό 
καταναλωτής έμπιστοσύνην, άλλα επιτυγχάνονται, κατά τον Levie (1967), 
και τα έξης αξιόλογα ώφέλη : 
—Αί βιομηχανίαι τροφίμων γνωρίζουν ποία συγκεκριμένη ποιοτική 
στάθμη ανταποκρίνεται καλύτερον εις τάς απαιτήσεις τοϋ καταναλωτού εκ 
τής αντιστοίχου ζητήσεως και προσαρμόζουν αναλόγως τήν παραγω-
-γήν των. 
—Διευκολύνεναι ή εμπορία τροφίμων εις άπομεμακρυσμένας αλλή­
λων περιοχάς. 
—Ενισχύεται ό συναγωνισμός. 
Ή διαβάθμισις η κατάταξις εις διαφόρους ποιότητας γίνεται φυσικά 
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μεταξύ τροφίμων του αύτου είδους και τών οποίων ή επεξεργασία έγένετο· 
βάσει της αυτής αρχής. 
4. 1. Ποιοτική κατάταξις τροφίμων. 
Ό αριθμός τών ποιοτικών διαβαθμίσεων συμφώνως προς τάς οποίας, 
κατατάσσεται τρόφιμόν τι, εξαρτάται άπο τάς ποιοτικός στάθμας καθ' ας 
προσφέρεται τούτο εις την άγοράν καί έκ της δυνατότητος διακρίσεως 
μιας εκάστης εξ αυτών δια σαφών ορών. Π. χ. εις τάς Η.Π.Α. δια το βό-
ειον κρέας υπάρχουν εξ ποιοτικαί διαβαθμίσεις, ένώ εις τήν Ευρώπη ν 
τρεις εως τέσσαρες. 
4. 2. Χαρακτηρισμοί ποιοτικών διαβαθμίσεων, 
Αί διάφοροι ποιοτικαί διαβαθμίσεις χαρακτηρίζονται συνήθως δια 
τής χρήσεως γραμμάτων (Α,Β,Γ), αριθμών (1,2,3) και επιθέτων (έξαίρε-
τον, εκλεκτόν, καλόν, μέτριον). 
Επειδή, δια του χαρακτηρισμού τών ποιοτικών διαβαθμίσεων δια ψη­
φίων ή γραμμάτων ο καταναλωτής προσανατολίζεται εις τήν άγοράν πλέον 
ακριβών τροφίμων, τα όποια δεν έχουν πάντοτε τάς επιθυμητός ιδιότητας 
δια τήν παρασκευήν όλων τών εδεσμάτων, έξητάσθη τό ενδεχόμενο ν χρη­
σιμοποιήσεως έτερων χαρακτηρισμών. Οΰτω, υπό του Εθνικού Συνεταιρι­
σμού Κονσερβοποιών τών Η.Π.Α. (Kramer, Twigg 1966) έμελετήθη το εν-
δεχόμενον χρησιμοποιήσεως τών ορών προδιαγραφών δια τον χαράκτη ρι-
σμόν μιας εκάστης τών ποιοτικών διαβαθμίσεων. Π.χ. ό αρακάς, ό όποιος 
θα διεβαθμίζετο υπό του 'Υπουργείου Γεωργίας τών Η.Π.Α. δια του γράμ­
ματος «Β», θα έχαρακτηρίζετο ώς «τρυφερός μέσου μεγέθους», ένώ εις 
τήν έπιγραφήν θα έπεξηγήτο επιπροσθέτως δτι ô όρος «τρυφερός» δηλοΐ 
ότι τό προϊόν περιέχει στερεόν υπόλειμμα εις αλκοόλη ν 10 εως 1 3 % και 
ό όρος «μέσον μέγεθος» οτι ό αρακάς έχει διάμετρον 11 —12/32". 
Δια του ώς άνω τρόπου χαρακτηρισμού τών ποιοτικών διαβαθμίσεων 
επαφίεται εις τον καταναλωτήν ή εκλογή τής ποιότητος, ή οποία τον ε­
ξυπηρετεί καλύτερο ν. 
Γενικώς όμως ιδιαιτέρα σημασία δίδεται εις τήν καθιέρωσιν το& 
αύτου τρόπου χαρακτηρισμού τών ποιοτικών διαβαθμίσεων ενός έκαστου-
τών τροφίμων. 
5. Κατηγορίαι—Τύποι τροφίμων. 
Πολλά είδη τροφίμων διαχωρίζονται εις κατηγορίας ή κλάσεις προς. 
διευκόλυνσιν, τόσον τής εμπορίας αυτών, όσον καί τής εν συνεχεία 
ποιοτικής των διαβαθμίσεως. 
Τα κριτήρια κατατάξεως εις κατηγορίας διαφέρουν αναλόγως το5> 
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•είδους των τροφίμων. Εις τα σφάγια π.χ. ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοΐ-
φοι) ή κατάταξις γίνεται βάσει του γένους και της ηλικίας ή του βάρους 
αυτών, ενώ εις τα οπωροκηπευτικά βάσει του μεγέθους αυτών. Τα κρέατα 
επιπροσθέτως διαχωρίζονται εις τρεις κατηγορίας, αναλόγως της τρυφε-
ρότητος και της περιεκτικότητος εις περιτονίας, τένοντας και οστά. Ού­
τως, εν τεμάχιον κρέατος προσδιορίζεται εκ του είδους του σφαγίου, π.χ. 
βοοειδές, εκ της κατηγορίας του σφαγίου, π.χ. μόσχος, εκ της κατηγορίας 
του κρέατος, π.χ. πρώτη, εκ της ονομασίας του τεμαχίου, π.χ. κυλότο και 
εκ της ποιοτικής διαβαθμίσεως αύτου, π.χ. έκλεκτόν. 
Εις ενια είδη τροφίμων, έκτος τών κατηγοριών, διακρίνονται και 
τύποι. Ή κατάταξις είς τύπους γίνεται συνήθως βάσει του τρόπου προε­
τοιμασίας ή επεξεργασίας αυτών. Τα όρνίθια π.χ. προσφέρονται είς τό 
έμπόριον εις τρεις διαφορετικούς τύπους, ήτοι ζώντα, έσφαγμένα άνευ 
πτίλων και έσφαγμένα άνευ πτίλων, κεφαλής, άκρων και εντοσθίων. 
6. Πρότυπα—Προδιαγραφαί. 
Ό Coles (1951) ορίζει τάς προδιαγραφάς ώς περιγραφάς ενός ή 
και περισσοτέρων χαρακτηριστικών τών προϊόντων, αί οποϊαι τα διαχω­
ρίζουν είς το έμπόριον εις δύο ή πλείονας ποιοτικάς διαβαθμίσεις. 
Ό ορισμός αυτός δεν καλύπτει τάς περιπτώσεις συντάξεως προδια­
γραφών δια τήν παραγωγήν ή προμήθειαν τυποποιημένων προϊόντων. Δια 
τάς περιπτώσεις αύτάς, ώς προδιαγραφή ή πρότυπον νοείται : 
— Ό πλήρης και σαφής χαρακτηρισμός του προϊόντος (είδος, κα­
τηγορία, ποιοτική διαβάθμισις, υγιεινή κατάστασις, συσκευασία). 
—Αί επιτρεπόμεναι άνοχαί. 
— Τα μέσα καί αί μέθοδοι κρίσεως. 
— Ή τύχη του προϊόντος εις περίπτωσιν εκτροπής ενός ή πλειόνων 
;έκ τών ώς άνω χαρακτηριστικών αύτου. 
Κατά τον Πικούλην (1970), δια τοϋ δρου πρότυπον ή ενδεχομένως 
δι' ενός άλλου πλέον επιτυχούς όρου, δέον να νοήται τό σύνολον τών α­
ναγραφομένων ανωτέρω στοιχείων καί δια του δρου προδιαγραφή τό 
;μέρος του προτύπου τό άναφερόμενον εις τό είδος του προϊόντος καί 
τους δρους, τους οποίους πρέπει τούτο να πληροί. 'Επί του προκειμένου 
-εις τήν άγγλικήν, γαλλικήν καί γερμανικήν χρησιμοποιούνται αντιστοί­
χως οί οροί Standard, Norme καί Normen δια τό πρότυπον καί Speci­
fication, Spécification καί Specifikation δια τήν προδιαγραφήν. 
Αί προδιαγραφαί τροφίμων διακρίνονται εις διεθνείς, έθνικάς, έμ-
νπορικάς καί προδιαγραφάς καταναλωτών. 
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6. 1. Διεθνείς προδιαγραφοί τροφίμων. 
Συντάσσονται υπό επιτροπών διεθνών οργανισμών, ώς ό Διεθνής 
'Οργανισμός Τυποποιήσεως (I.S.O.), à 'Οργανισμός Τροφίμων και Γεωρ­
γίας (F.A.O.), το Συμβούλιον της Ευρώπης, ή Ε.Ο.Κ. και ό Ο.Ο.Σ.Α. 
Ή επιτροπή του FAO, γνωστή ώς επιτροπή του Codex Alimenta-
rius, συσταθείσα τό 1962, έχει ώς σκοπον τήν σύνταξιν διεθνών και πε­
ριφερειακών προδιαγραφών και τήν δημοσίευσιν αυτών υπό μορφήν ενι­
αίου κωδικός τροφίμων (Potter, 1968). 
Tò Συμβούλιον της Ευρώπης εξετάζει τα συναφή με τα τρόφιμα 
θέματα δια τριών ομάδων εμπειρογνωμόνων (Souverain, 1964). 
Ή ΕΟΚ, εις έφαρμογήν της αποστολής της, μελέτα τήν εναρμό-
νισιν τών νομοθεσιών τών μελών της περί τών τροφίμων και εκδίδει 
προδιαγραφάς υπό μορφήν κανονισμών ή κατευθυντηρίων γραμμών. 
Ό ΟΟΣΑ συντάσσει ομοίως διεθνείς προδιαγραφάς. Ύ π ' όψιν οτι 
εις τον εν λόγω οργανισμόν και δια τήν σύνταξιν τών προδιαγραφών συμ­
μετέχει και ή Χώρα μας (Δρακάκης, 1970). 
6. 2. "Εθνικού προδιαγραφαί. 
'Αφορούν εις τους ορούς, τους οποίους πρέπει να πληρούν τα τρό­
φιμα εις το έσωτερικον εκάστης χώρας. Αύται διακρίνονται εις υποχρεω­
τικός και εις προαιρετικός. 
Αί ύποχρεωτικαί προδιαγραφαί αφορούν κυρίως εις τήν διαφύλαξιν 
της δημοσίας υγείας και είς τήν καταστολήν τών νοθειών. 
Αί προαιρετικαί προδιαγραφαί αποσκοπούν είς τήν διευκόλυνσιν 
της εμπορίας τών τροφίμων και είς τήν διασφάλισιν τών καταναλωτών 
όσον άφορα είς τήν ποιότητα τών τροφίμων, δια της καθιερώσεως κοι­
νών εμπορικών ονομασιών, κατηγοριών, τύπων, ποιοτικών διαβαθμίσεων 
και προτύπων. 
Σημειοΰται οτι ή διάκρισις μεταξύ υποχρεωτικών και προαιρετικών 
προδιαγραφών δέν είναι απόλυτος, καθόσον αί δεύτεραι δύνανται δια νό­
μων ή αγορανομικών διατάξεων να καταστούν ύποχρεωτικαί. 
6. 3. Εμπορικοί προδιαγραφαί. 
Είς τήν κατηγορίαν αυτήν υπάγονται αί προδιαγραφαί, αί όποΐαΐί 
συντάσσονται ύπό διαφόρων συνομοσπονδιών, συλλόγων ή επιχειρήσεων. 
Αί έν λόγω προδιαγραφαί συντάσσονται είς περίπτωσιν μή υπάρξεως 
αντιστοίχων προαιρετικών προδιαγραφών ή εφ' όσον υφίστανται διαφορε­
τικοί απόψεις ώς προς τον τρόπον χαρακτηρισμού τών διαφόρων ποιο­
τικών διαβαθμίσεων. 
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Ή υπαρξις πάντως, δια το αυτό είδος προϊόντος, εθνικών και εμπο­
ρικών προδιαγραφών προκαλεί σύγχυσιν εις τον καταναλωτήν και δηλοΐ 
ελλειψιν συνεργασίας και κατανοήσεως μεταξύ του αρμοδίου Κρατικοϋ 
φορέως καί του ενδιαφερομένου κλάδου της βιομηχανίας. 
6. 4. Προδιαγραφαί καταναλωτών. 
Αύται συντάσσονται υπό διαφόρων κρατικών ή μή υπηρεσιών, ως 
καί υπό εταιρειών εις περιπτώσεις καθ' ας αί ύπάρχουσαι έθνικαί ή εμπο­
ρικοί προδιαγραφαί δεν καλύπτουν επιχειρησιακός των άνάγκας. Παρα­
δείγματα τοιούτου είδους προδιαγραφών αποτελούν αί προδιαγραφαί τρο­
φίμων τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, συγκροτημάτων νοσοκομείων, αεροπορι­
κών εταιρειών κλπ. 
7. Σήματα ποιότητος. 
Ό θεσμός τών σημάτων ποιότητος, γνωστός εις τήν άλλοδαπήν 
από 50 καί πλέον ετών, έχει όλως ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι προσανα­
τολίζει τό καταναλωτικόν κοινόν προς προϊόντα άξια συστάσεως. Τα σή­
ματα ταύτα διακρίνονται εις σήματα εγγυήσεως της άγνότητος καί είς σή­
ματα ποιότητος. 
Τα σήματα εγγυήσεως της άγνότητος χρησιμοποιούνται δια νωπά 
τρόφιμα, τα οποία διατίθενται προς κατανάλωσιν άνευ προσθήκης ετέ­
ρων ουσιών, συντηρητικών ή μή, καί τα όποια πληρούν ώρισμένας προ-
διαγραφάς. Παράδειγμα τοιούτου σήματος είναι τό θεσπισθέν υπό τοΰ 
Διεθνούς Συμβουλίου ελαιολάδου δια τό έξαγόμενον έλαιόλαδον. 
Τα σήματα ποιότητος τίθενται προαιρετικώς είς τρόφιμα, τα όποια 
έχουν διαβαθμισθή είς ποιότητας βάσει εγκεκριμένων προδιαγραφών καί 
εις επεξεργασμένα τρόφιμα, τών οποίων ή επεξεργασία έγένετο βάσει εγ­
κεκριμένων προτύπων. 
8. Τυποποίησις τροφίμων. 
Δια τοΰ όρου τυποποίησις ή προτυποποίησις νοείται ή εν σειρά" 
παραγωγή προϊόντων βάσει προκαθορισθέντων προτύπων. 
Είδικώτερον εις τα τρόφιμα, δια τοΰ δρου αυτού νοείται ή καθιέ-
ρωσις : 
— Ενιαίων εμπορικών ονομασιών δια τα διάφορα είδη τροφίμων. 
—Τύπων, κατηγοριών καί ποιοτικών διαβαθμίσεων δια τα διατιθέ­
μενα είς τήν κατανάλωσιν νωπά τρόφιμα. 
—Ποιοτικών διαβαθμίσεων καί προτύπων διά τα ύποστάντα έπεξερ-
γασίαν τρόφιμα. 
- Τ ο ΰ θεσμοΰ τών σημάτων ποιότητος. 
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8. 1. Βασικού άρχαί διά τήν σύνταξιν προτύπων. 
Κατά τήν σύνταξιν τών ορών προδιαγραφών ενός προτύπου λαμβά­
νεται κατ' αρχήν ύπ' όψιν οτι, αντικειμενικός σκοπός της τυποποιήσεως 
είναι ή παραγωγή ή ή προμήθεια προϊόντων βέλτιστης ποιότητος. Κατό­
πιν αύτου, προ της συντάξεως τών προδιαγραφών ενός τροφίμου, δέον ό­
πως έξετάζωνται τόσον ai οικονομικαί δυνατότητες τών καταναλωτών δι' 
ους τό εν λόγω τρόφιμον προορίζεται, όσον και ή ίκανοποίησις τών α­
παιτήσεων των ώς προς τήν ποιότητα και τήν συσκευασίαν αύτου. 
Έκτος του ώς δίνω αντικειμενικού σκοπού, κατά τήν σύνταξιν τών 
προδιαγραφών, λαμβάνεται υπ' όψιν οτι, λόγω τοΟ δυναμικού χαρακτή-
ρος της βελτίστης ποιότητος, τα πρότυπα δεν είναι στατικά καί χρήζουν 
ώς εκ τούτου αναθεωρήσεως οσάκις κρίνεται άναγκαϊον. 
Τα πρότυπα, τέλος, συντάσσονται υπό τών παραγωγών ή υπό τών 
καταναλωτών, εις άμφοτέρας όμως τάς περιπτώσεις ή συνεργασία είναι 
επιβεβλημένη, καθόσον οΐ όροι προδιαγραφών αφορούν εις τους κατανα-
λωτός καί εις τους παραγωγούς. Ή εν λόγω συνεργασία δεν άφορα φυ­
σικά εις τάς υποχρεωτικός προδιαγραφάς, ai όποΐαι συντάσσονται υπό 
κρατικών φορέων, άλλα εις τάς άναφερομένας εις τήν ποιότητα καί τήν 
συσκευασίαν τών τροφίμων. 
8. 2. Ή τυποποίησις τών τροφίμων εις τήν άλλοδαπήν. 
Ή τυποποίησις τών τροφίμων εις τάς πλέον προηγμένας χώρας της 
Ευρώπης και εις τάς Η.Π.Α. έχει άναπτυχθή εις λίαν ύψηλόν βαθμόν. 
Ή παρατηρούμενη πρόοδος εις τάς εν λόγω χώρας αποδίδεται κυ­
ρίως εις τήν άρτίαν όργάνωσιν της τυποποιήσεως, εις τήν ϋπαρξιν ενιαί­
ων φορέων ελέγχου καί εις τήν άνάπτυξιν της τεχνολογίας τών τροφίμων. 
8. 2. 1. Φορείς τυποποιήσεως. 
Αύτη έχει άναληφθή υπό κρατικών φορέων, ύπό εθνικών οργανι­
σμών τυποποιήσεως και υπό κλαδικών φορέων. 
α. Κρατικοί φορείς. Εις τάς Η.Π.Α. ή τυποποίησις έχει άναληφθή 
ύπό της Διευθύνσεως Τροφίμων καί Φαρμάκων (F.D.Α.) καί υπό τοϋ Υ­
πουργείου Γεωργίας (USDA). 
Εΐδικώτερον ή F DA είναι αρμοδία διά τήν σύνταξιν τών υποχρεω­
τικών προδιαγραφών καί το US DA διά τήν σύνταξιν τών προαιρετικών 
τοιούτων. 
Εις τον Καναδάν, τόσον αί ύποχρεωτικαί όσον καί ai προαιρετικαί 
προδιαγραφαί συντάσσονται υπό τοϋ Διευθυντηρίου Τροφίμων καί Φαρ­
μάκων (FDD). 
β. 'Εθνικοί οργανισμοί. 'Υπάρχουν εις τήν Γαλλίαν (AFNOR), εις 
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τήν Γερμανίαν ( DNA) και εις αλλάς χώρας. Οί εν λόγω οργανισμοί α­
σχολούνται με τήν τυποποίησιν όλων έν γένει των βιομηχανικών προϊόν­
των, συνεργαζόμενοι προς τούτο με τους ενδιαφερομένους εκάστοτε κλα­
δικούς φορείς και με εκπροσώπους τών βιομηχανιών. 
γ. Κλαδικοί φορείς. Ή άνάληψις της τυποποιήσεως υπό κλαδικών 
φορέων οφείλεται εις τήν εύρυτάτην εκτασιν της παραγωγής και είς τήν 
άδυναμίαν αντιμετωπίσεως τών πολυσχιδών προβλημάτων, τα όποια ανα­
φύονται κατά ταύτην, ύπο ενιαίων συγκεντρωτικών οργανισμών. "Ως πα­
ράδειγμα κλαδικού φορέως αναφέρεται ή Συνομοσπονδία Βιομηχανιών 
'Επεξεργασίας Θαλασσίων "Αλιευμάτων έν Γαλλία (C.I.T.P.P.M.). 
Οί έν λόγω κλαδικοί φορείς είναι επιφορτισμένοι σύν τοις άλ­
λοις μέ : 
—Τήν έπιστημονικήν ερευναν προς αϋξησιν της παραγωγής και 
βελτίωσιν της ποιότητος. 
—Τήν τεχνικήν μόρφωσιν τών ασχολουμένων μέ τήν έπεξεργασίαν, 
συντήρησιν και έμπορίαν τών τροφίμων. 
— Τον ελεγχον τών εγκαταστάσεων επεξεργασίας τών τροφίμων. 
—Τον ελεγχον εφαρμογής υπό τών βιομηχανιών τών καθιερωθέντων 
προτύπων. 
8. 2. 2. Φορείς έλεγχου. 
Ό έλεγχος τών τυποποιημένων τροφίμων διενεργείται υπό τών φο­
ρέων, οί όποιοι συντάσσουν τάς προδιαγραφάς, ώς ή FDA και το USDA 
ή υπό τών υπευθύνων δια τον ύγειονομικόν και ποιοτικόν ελεγχον τών 
τροφίμων Κρατικών Υπηρεσιών. 
'Ενίοτε ο ώς άνω έλεγχος ανατίθεται είς ειδικούς φορείς, ώς το Έ -
πιστημονικόν και Τεχνικόν Ίνστιτουτον Θαλασσίων "Αλιευμάτων (ISTPM) 
εν Γαλλία, τό όποιον ελέγχει τά παραγόμενα προϊόντα υπό τής CITPPM. 
{Fourgoux, Cheftel, 1956). 
Σημειουται ενταύθα οτι εις τάς Η.Π.Α. οί έλεγκταί του US DA, 
προς αποφυγήν σφαλμάτων, προβαίνουν και είς τήν ποιοτικήν διαβάθμισιν 
τών τροφίμων. Ούτοι και μόνον έχουν τό δικαίωμα χρήσεως τών σφραγί­
δων ποιοτικής διαβαθμίσεως του έν λόγω "Υπουργείου, αι όποΐαι έχουν 
τήν εννοιαν σήματος ποιότητος. Τό καταναλωτικόν κοινόνείς τάς Η.Π.Α. 
αποδίδει μεγάλην σημασίαν εις τήν ύπαρξιν τών σφραγίδων αυτών επί 
τών τροφίμων και παρά τήν έπιβάρυνσιν (8,20 $ ώριαίως άνά έκτιμητήν) 
αί βιομηχανίαι τροφίμων διαβαθμίζουν ούτως εν σημαντικόν μέρος τών 
προϊόντων των (Levie, 1967). 
8. 2. 3. Τεχνολογία τροφίμων. 
Ή τεχνολογία τροφίμων είς τήν άλλοδαπήν έχει λάβει κατά τήν 
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τελευταίαν εικοσαετίαν τοιαύτην εκτασιν, ώστε ή παρακολούθησις και 
μόνον τών δημοσιευομένων εργασιών να καθίσταται, τουλάχιστον, δυσχε­
ρής· 
Εις τάς Η.Π.Α., ιδιαιτέρως, ή τεχνολογία τροφίμων αποτελεί, από 
πολλών ετών, ίδιαιτέραν έπιστήμην. 
Ή πρόοδος εν τούτοις της τεχνολογίας τροφίμων εις το έξωτερι-
κόν πρέπει μάλλον να άποδοθή εις την ίδιωτικήν πρωτοβουλίαν παρά εις 
τους αρμοδίους κρατικούς φορείς. Αί μεγάλαι βιομηχανίαι τροφίμων, 
πράγματι, εις το έξωτερικόν είναι πλαισιωμέναι με έξειδικευμένον προ-
σωπικόν, διαθέτουν καλώς έξωπλισμένα εργαστήρια και δαπανούν ετη­
σίως αξιόλογα ποσά δια τήν ερευναν. 
8. 3. Ή τυποποίησις Ιν Ελλάδι. 
Παρ' ήμΐν παλαιότερον (1934) είχε συσταθή μία Επιτροπή τυπο­
ποιήσεων υπό του Τεχνικοϋ 'Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το 1965, συνε­
στήθη ό 'Οργανισμός Τυποποιήσεως Ελληνικών Προϊόντων (ΟΤΕΠ) και 
κατά τό 1968, ή Διεύθυνσις Τυποποιήσεως Ελληνικών Προϊόντων παρά 
τω Ύπουργείω Βιομηχανίας. Με τήν ΐδρυσιν της έν λόγω Διευθύνσεως 
κατηργήθη ό ΟΤΕΠ, δστις, σημειουται, δεν εΐχεν είσέτι παρουσιάσει 
ενεργόν δρασιν. 
Ή έν λόγω Διεύθυνσις εκπροσωπεί τήν Χώραν μας εις τον Διεθνή 
Όργανισμόν Τυποποιήσεως (LS.Ο.) και έχει ώς σκοπόν τον συντονιστι-
κόν ελεγχον, τήν παροχήν τεχνολογικών στοιχείων εις τους ενδιαφερομέ­
νους και τήν έπικύρωσιν τών τελικών σχεδίων τυποποιημένων προϊόντων 
(Σακελλαρίδης, 1970). "Ηδη, υπό της Διευθύνσεως ταύτης καθιερώθησαν ή 
ευρίσκονται εις διάφορα στάδια επεξεργασίας σειρά ολόκληρος εθνικών 
προδιαγραφών, μεταξύ τών οποίων καί ή επί του βρωσίμου ελαιολάδου. 
Εις τήν Χώραν μας, επί του παρόντος, υπάρχει εϊς μόνον κλαδικός 
φορεύς τυποποιήσεως, ό της Ελληνικής Ηλεκτρικής Ενώσεως (Ε.Η.Ε.). 
Ό φορεύς αυτός έφήρμοσεν, δια πρώτην φοράν παρ' ήμΐν, τον θεσμόν 
του σήματος ποιότητος» διά τήν χορήγησιν του οποίου τηρείται ή έξης 
διαδικασία : 
— Ή ενδιαφερόμενη βιομηχανία υποβάλλει σχετικήν αΐτησιν μετά δο­
κιμίου του υπό έξέτασιν προϊόντος. 
—Τό δοκίμιον εξετάζεται έργαστηριακώς επί τη βάσει του εν ίσχύι 
προτύπου. 
—Είδική επιτροπή της Ε.Η.Ε. αποφασίζει περί της χορηγήσεως ή μή 
του σήματος. 
—Μετά τήν χορήγησιν του δικαιώματος χρήσεως του σήματος ποιο-
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τητος διενεργούνται αιφνιδιαστικού δειγματοληψίαι προς ελεγχον και δι-
απίστωσιν εάν και κατά πόσον το προϊόν πληροί τους δ ρους προδιαγρα­
φών (Λεβαχίδης, 1970). 
8. 4. Ή τυποποίησις των τροφίμων έν Ελλάδι. 
Εις τήν Χώραν μας δεν έχουν εισέτι καθιερωθή τύποι, κατηγορία* 
και ποιοτικαί διαβαθμίσεις παρά δι' ολίγα μόνον είδη τροφίμων. Τα ε­
φαρμοζόμενα υπό τών βιομηχανιών τροφίμων πρότυπα απέχουν άπό του 
να είναι εθνικά, ενώ σήματα ποιότητος ουδόλως έχουν καθιερωθή. 
'Επί τών εξεταζομένων οπωροκηπευτικών εφαρμόζονται πάντως δι­
εθνείς προδιαγραφαί, αί όποΐαι ήρξαντο τηρούμεναι, σταδιακώς, καί εις 
τήν έσωτερικήν άγοράν. Κατά τον Δρακάκην (1970) υπολογίζεται ö u εν­
τός διετίας θα γενικευθή ή εφαρμογή τών προδιαγραφών της Ε.O.K. επί 
τών βασικών ειδών οπωροκηπευτικών. 
8. 4. 1. Φορείς τυποποιήσεως. 
Εις τήν Χώραν μας, επί του παρόντος, δεν υπάρχει ενιαία, προς 
τούτο, υπηρεσία και αί προδιαγραφαί τροφίμων συντάσσονται υπό 'Υπη­
ρεσιών υπαγομένων εις τα έξης 'Υπουργεία : 
Οικονομικών : Άνώτατον Χημικόν Συμβούλιον. 
Γεωργίας : Διεύθυνσις Κτηνιατρικής και Διεύθυνσις Δενδροκηπευτι-
κής παραγωγής. 
Εμπορίου : Διεύθυνσις 'Αγορανομίας. 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών: Ύπηρεσίαι αύτοϋ έχουν άσχοληθή με ε-
νια εκ τών τροφίμων καί ιδιαιτέρως με τό γάλα. 
Βιομηχανίας : Διεύθυνσις Τυποποιήσεως. 
Έ ξ αιτίας της μή υπάρξεως ενιαίου φορέως, αί συντασσόμεναι προ­
διαγραφαί περιλαμβάνουν μέρος μόνον τών όρων, ους εκαστον προϊόν 
οφείλει να πληροί. 'Επίσης αί ποιοτικαί διαβαθμίσεις δεν αναφέρονται 
εις τό σύνολον τών κριτηρίων, τα όποϊα χαρακτηρίζουν τήν ποιότητα ε­
νός τροφίμου, αλλά εις μέρος αυτών. 
Οί τυροί π.χ., εις τον Κώδικα Τροφίμων, ταξινομούνται εις Α' και 
Β' ποιότητος βάσει τής περιεκτικότητος αυτών εις λίπος, ενώ ή ποιότης 
αυτών εξαρτάται εκ πλείστων όσων παραγόντων, ώς τό είδος καί ή υγιει­
νή κατάστασις του γάλακτος, ή χρησιμοποιηθείσα πυτία, ό τρόπος καί αι 
συνθήκαι επεξεργασίας, αί συνθήκαι ώριμάνσεως κλπ. 
8. 4. 2. Φορείς έλεγχου. 
Ό μακροσκοπικός έλεγχος τών τροφίμων εις τήν Χώραν μας διε-
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νεργεΐται κυρίως υπό της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας και της Φυτοϋγειο-
νομικής τοιαύτης του Υπουργείου Γεωργίας. 'Επί πλέον με τον ελεγχον 
τών τροφίμων ασχολούνται, εις μικροτέραν δμως κλίμακα, ή 'Αστυκτη­
νιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου 'Εσωτερικών καί Υπηρεσίαι του 
"'Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. 
Ό εργαστηριακός έλεγχος τών τροφίμων διενεργείται ώς ακολούθως: 
— Ό χημικός έλεγχος ύπό του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), 
όπερ υπάγεται εις το Υπουργεΐον Οικονομικών. Ό σ ο ν άφορα εις τον ε­
λεγχον τών υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων εις τα τρόφιμα, ούτος θα διε-
νεργήται υπό τοΰ άρτι ίδρυθέντος Κρατικού 'Εργαστηρίου Έλεγχου Φαρ­
μάκων (ΚΕΕΦ). 
— Ό μικροβιολογικός έλεγχος τών τροφίμων ζωικής προελεύσεως υπό 
του (Κτηνιατρικού) 'Εργαστηρίου Έρεύνης καί Έλεγχου Τροφίμων Ζωι­
κής Προελεύσεως καί τών κατά τόπους Μικροβιολογικών Κτηνιατρικών 
'Εργαστηρίων τοΰ Υπουργείου Γεωργίας. Είδικώτερον δια το γάλα καί 
παρά τήν ΰπαρξιν τοΰ Β.Δ. 2—16/5/1959 (ΦΕΚ Α' 89), δι' ού ανατίθεται 
Ό έλεγχος αυτού εις τήν Κτηνιατρική ν Ύπηρεσίαν, ασχολούνται καί Υ-
πηρεσίαι τού Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών δυνάμει τής ΔΥΑ 
2262/60 (ΦΕΚ 155). 
Ό εργαστηριακός έλεγχος τών τροφίμων φυτικής προελεύσεως υπό 
τής Φυτοϋγειονομικής Υπηρεσίας καί αρμοδίων εκάστοτε Ινστιτούτων 
τοΰ Υπουργείου Γεωργίας. 
&. 4. 3. Τεχνολογία τροφίμων. 
Εις τήν Χώραν μας υπάρχουν ήδη αρκετά 'Ινστιτούτα, τα όποια κα­
λύπτουν κυρίως τα τρόφιμα φυτικής προελεύσεως. Πρόκειται περί τοΰ 
'Ινστιτούτου 'Αμπέλου, τοΰ 'Ινστιτούτου Κηπευτικών φυτών καί 'Ελέγ­
χου Σπόρων, τοΰ 'Ινστιτούτου Οίνου καί τοΰ 'Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Φυτικών Προϊόντων. 
Δια τα τρόφιμα ζωικής προελεύσεως υπάρχει επί τοΰ παρόντος μό­
νον το Ίνστιτοΰτον 'Ωκεανογραφικών καί Αλιευτικών 'Ερευνών. 
9. Παρατηρήσεις. 
Ή υφισταμένη παρ' ήμϊν κατάστασις όσον αφορά εις τήν τυποποί-
ησιν γενικώς τών τροφίμων είναι συνυφασμένη με τήν : 
—Έλλειψιν ενιαίου φορέως προς τούτο. Έ π ' αυτού ανεφέρθη ήδη 
Ότι αί άσχολούμεναι Υπηρεσίαι ανήκουν εις πέντε Υπουργεία. 
—'Έλλειψιν ενιαίου φορέως έλεγχου τών τροφίμων. Αί άσχολούμεναι 
,μέ τον έν λόγω ελεγχον Υπηρεσίαι υπάγονται εϊς τέσσαρα Υπουργεία. 
—'Ανεπαρκή άνάπτυξιν τής τεχνολογίας τροφίμων. 
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—"Οθεν, το δλον θέμα της τυποποιήσεως τών τροφίμων προϋποθέτει 
την οργάνωσιν ταύτης κατά τρόπον, ώστε να περιορισθούν εις το ελά­
χιστον ή ετι καλύτερον να απαλειφθούν αί άναφερόμεναι ανωτέρω δυσ-
χέρειαι 
Καίτοι ή έξεύρεσις της προσφορωτέρας λύσεως εκφεύγει της αρμο­
διότητος του γράφοντος, εκτίθενται ώρισμέναι επί τών ανωτέρω σκέψεις. 
9. 1. Φορεύς τυποποιήσεως τροφίμων. 
Ή άνάληψις της τυποποιήσεως υπό ενιαίου φορέως θα ήθελεν απα­
λείψει τάς παρατηρουμένας σήμερον δυσχέρειας. Ή ΐδρυσις επί τούτοις 
ενός οργανισμού υπό μορφήν ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ κρίνεται ώς ή καλύτερα 
λύσις. 
Ή τυποποίησις τών τροφίμων δύναται να άντιμετωπισθη και δια 
της αναθέσεως ταύτης εις το ΓΧΚ ή εις το ΚΕΕΦ, υπό τήν προϋπόθεσιν 
της αντιστοίχου τροποποιήσεως του ιδρυτικού αυτών Νόμου, της μετα­
τροπής του τίτλου των, της προβλέψεως εξειδικευμένου, εις τήν τεχνο-
λογίαν και τον ελεγχον τών τροφίμων, προσωπικού και του εργαστηρια­
κού εξοπλισμοί) αυτών. 
Ai αρμοδιότητες του 'Οργανισμού Τυποποιήσεως τών τροφίμων πρέ­
πει να είναι : 
— Ή σύνταξις δι' εκαστον είδος τροφίμου υποχρεωτικών προδιαγρα­
φών, αί όποΐαι να καλύπτουν τον οργανοληπτικόν, χημικόν, φυσικοχημι-
κόν, μικροβιολογικόν, ίστολογικόν και ίστομετρικόν ελεγχον αυτών. 
— Ή καθιέρωσις κοινών εμπορικών ονομασιών, τύπων, κατηγοριών 
και ποιοτικών διαβαθμίσεων δι' εν εκαστον τών τροφίμων. 
— Ή τεχνική τεκμηρίωσις τών βιομηχανιών επί της προόδου της τεχ­
νολογίας τροφίμων εις τήν άλλοδαπήν, ώς και ή παροχή εις ταύτας τεχ­
νικών συμβουλών και οδηγιών δια τήν αΰξησιν της παραγωγής των και 
τήν βελτίωσιν της ποιότητος τών παραγομένων και έπεξεργαζομένων υπ* 
αυτών τροφίμων. 
— Ή επεξεργασία, έλεγχος και προέγκρισις τών υποβαλλομένων υπό 
τών βιομηχανιών σχεδίων προτύπων τροφίμων. 
— Ό περιοδικός έλεγχος τών προϊόντων, εις τα όποια έχορηγήθη 
σήμα ποιότητος. 
Ή καθιέρωσις τών κριτηρίων υγιεινής, τα όποια οφείλουν να πλη­
ρούν τα διάφορα εργοστάσια και εργαστήρια παρασκευής, επεξεργασίας 
ή συσκευασίας τροφίμων και ή σύνταξις ενδεικτών υγειονομικής επιθεω-
ρήσεως αυτών, προς χρήσιν τόσον ύπ' αυτών τούτων τών εργοστασίων και 
εργαστηρίων όσον και υπό τών ενεργούντων ύγειονομικάς επιθεωρήσεις. 
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!9. 2. 'Έλεγχος τροφίμων. 
Κρίνεται κατ' αρχήν άναγκαΐον όπως αποσαφηνισθούν Νομοθετι­
κώς αί αρμοδιότητες τών εμπλεκομένων νύν πολλαπλών 'Υπηρεσιών έπί 
του έλεγχου τών τροφίμων (ΣκοΟντζος και συν., 1969). 
Έ π ί τούτοις ή άνάθεσις της όλης αρμοδιότητος έπί του μακροσκο­
πικού ελέγχου τών τροφίμων είς το Ύπουργεΐον Γεωργίας, όπερ διαθέτει 
ήδη εις ολην τήν Έπικράτειαν έπιστημονικόν προς τούτο προσωπικόν, 
θα εϊχεν ώς αποτέλεσμα τήν πληρεστέραν παρακολούθησιν τών τροφί­
μων από της παραγωγής των μέχρι και τής διαθέσεως αυτών είς τήν κα­
τά νάλωσι ν. 
Ό εργαστηριακός ιδιαιτέρως έλεγχος τών τροφίμο)ν, δύναται εις εν 
πρώτον στάδιον να διενεργήται ώς μέχρι τούδε. Απώτερος όμως σκοπός 
πρέπει να είναι ή άναδιοργάνωσις τών εργαστηρίων, ώστε αί πάσης φύ­
σεως εξετάσεις (χημικαί, μικροβιολογικοί, παρασιτολογικαί κτλ.) να διε­
νεργούνται είς ενιαία εργαστήρια, πλαισιωμένα δι' επιστημόνων όλων τών 
•σχετικών ειδικοτήτων. Παρόμοια όργάνωσις εις τα Στρατιωτικά Κτηνια­
τρικά 'Εργαστήρια Έλεγχου Τροφίμων άπέδωσεν μέχρι τούδε πολύ καλά 
αποτελέσματα. 
9. 3. Τεχνολογία τροφίμων. 
Ή ϊδρυσις ενός 'Ινστιτούτου Τεχνολογίας Κρεάτων και Κρεατοπα-
, ρασκευασμάτων κρίνεται, ώς αναφέρουν και οι Πανέτσος και Γεωργάκης 
(1970), Μπαλαφούτας (1969) και άλλοι, οτι θα ήθελεν συμβάλει άπο-
τελεσματικώς είς τήν άνάπτυξιν τής τεχνολογίας τών τροφίμων ζωικής 
προελεύσεως εις τήν Χώραν μας. Έκτος τούτου ό προσανατολισμός, έτι 
περισσότερον, προς τήν τεχνολογίαν τών τροφίμων τών προαναφερθέντων 
'Ινστιτούτων τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας και εν συνεργασία μετά του 
'Οργανισμού Τυποποιήσεως θα εϊχεν ώς αποτέλεσμα τήν ούσιαστικήν 
προώθησιν τών θεμάτων τής τυποποιήσεως. 
Δια τών ίδρυθησομένων, τέλος, Σχολών 'Ανωτέρας Τεχνικής Εκ­
παιδεύσεως θά καλυφθή ή έλλειψις μιας ουσιώδους ειδικότητος τεχνι­
κών, τής τοΰ τεχνολόγου τροφίμων. Οί εν λόγω τεχνικοί, πλαισιώνοντες 
μετά εξειδικευμένων επιστημόνων (γεωπόνοι, κτηνίατροι, χημικοί) τάς έν 
γένει βιομηχανίας τροφίμων, θά συμβάλουν άποτελεσματικώς είς τήν ά­
νάπτυξιν τής τεχνολογίας τροφίμων. 
10. Περίληψις 
Ό Σ., μετά τήν άνάπτυξιν γενικών εννοιών περί τής ποιότητος, 
τών κατηγοριών, τών ποιοτικών διαβαθμίσεων, τών προδιαγραφών και 
τών προτύπων τροφίμων, αναφέρεται έπί τής ανάγκης τής τυποποιήσεως 
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αύτων επί 'Εθνικού επιπέδου, τόσον προς προστασίαν τών καταναλωτών, 
δσον και προς βελτίωσιν των συνθηκών εμπορίας τών ελληνικών προϊ­
όντων. 
'Επί τούτοις ό συγγραφεύς προτείνει κυρίως τήν ΐδρυσιν ενιαίου 
φορέως τυποποιήσεως αυτών, τήν ένοποίησιν τών φορέων ελέγχου και 
τήν ΐδρυσιν ενός 'Ινστιτούτου τεχνολογίας κρέατος και κρεατοπαρασκευ-
•ασμάτων. 
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S U M M A R T 
Study on standardization of food products. 
By A. Cardoulis 
Lt Col. V.C.Hellenic Army 
The author, after a discussion of general notions concerning" 
quality, classes, grades, specifications and standards of food produ-
cts, refers to the need of standardization of food products, on a na-
tional level, in order to protect the interests of the consumer and to 
inprove market ing conditions of Greek products. 
For this purpose, the author, proposes the foundation of an 
organism of standardization, the unification of the Services of food 
control and the foundation of an Inst i tute of meat and meat pro-
ducts. 
R É S U M É 
Etude sur la normalisation des denrées al imentaires 
L 'auteur après avoir développé les notions générales sur la 
qualité, les catégories, les classements en qualité, les spécifications et 
les normes des aliments, se réfère à la nécessité de normaliser ceux 
—ci à une échelle nationale afin de protéger les intérêts des consom-
mateurs aussi bien que pour favoriser les conditions de market ing 
des produits alimentaires grecs. 
Dans ce but, l 'auteur propose la création d'un organisme pour 
la normalisation, l'unification des Services de contrôle et la création 
d'un Inst i tut des viandes et des produits d'origine carnée. 
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